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「
秀
句
」
の
意
義
と
構
造
若
木
太
一
(ˆê)
こ
と
ば
の
意
味
に
お
け
る
多
義
性
を
考
え
て
み
る
と
き
に
、
異
義
の
発
生
の
あ
-
よ
う
を
歴
史
的
と
位
相
的
と
に
分
け
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
数
世
紀
を
単
位
に
と
る
な
ど
、
時
間
の
巾
を
大
き
く
と
っ
て
な
が
め
る
と
、
同
一
記
号
で
象
徴
さ
れ
て
は
い
て
も
、
時
の
経
過
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
そ
の
内
容
・
実
体
(
概
念
)
は
変
化
し
て
い
て
、
自
然
発
生
的
に
異
義
が
生
じ
て
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
∧
歴
史
的
∨
に
派
生
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
言
語
主
体
が
意
識
的
に
原
義
か
ら
離
れ
た
意
義
を
付
加
し
た
り
、
転
化
さ
せ
た
り
、
全
く
別
の
意
味
に
転
換
さ
せ
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
義
が
人
工
°
°
°
°
°
的
に
発
生
さ
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
意
味
の
転
換
は
、
同
一
記
号
で
象
徴
さ
れ
て
い
た
そ
れ
迄
の
意
味
を
逆
転
な
い
し
は
価
値
変
化
を
さ
せ
る
作
用
が
人
工
的
に
意
識
的
に
働
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
か
な
ら
ず
、
用
い
ら
れ
る
世
界
、
場
所
や
舞
台
と
い
っ
た
背
景
の
変
化
が
と
も
な
っ
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
と
ば
を
変
え
る
こ
と
な
-
し
て
、
内
容
な
い
し
は
内
容
の
価
値
を
変
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
に
は
そ
の
世
界
、
作
品
で
あ
れ
ば
ジ
ャ
ン
ル
を
違
わ
せ
た
り
、
雅
俗
な
ど
の
「
秀
句
」
の
意
義
と
構
造
位
相
の
転
換
が
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
「
秀
句
」
の
多
義
性
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
○
凡
そ
文
集
の
勝
篤
は
、
十
に
一
に
も
盈
た
ず
、
篇
章
の
秀
句
は
、
裁
か
に
百
に
二
な
る
べ
し
。
(
『
文
心
願
龍
』
隠
秀
第
四
十
)
〇
一
章
之
内
、
自
ら
玉
石
有
る
も
、
然
も
奇
章
秀
句
、
住
々
に
し
て
警
道
、
-
-
(
『
詩
品
』
申
)
○
-
-
呉
競
、
越
侶
玄
監
と
輿
に
秀
句
を
集
む
。
二
子
天
機
素
よ
-
少
-
、
選
又
精
し
か
ら
ず
。
多
く
浮
洩
之
言
を
採
-
て
、
以
て
蒙
俗
を
誘
ふ
。
(
『
詩
式
』
)
注
1
こ
の
よ
う
に
「
秀
句
」
と
は
字
義
通
-
「
篇
章
」
中
の
「
秀
れ
た
句
」
と
い
う
の
が
原
義
で
、
右
の
例
に
示
し
た
五
、
六
世
紀
の
中
国
詩
論
に
散
見
す
る
も
の
が
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
秀
句
」
の
意
味
す
る
「
秀
れ
た
」
詩
句
と
は
、
詩
話
の
多
-
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
佳
句
」
(
よ
い
文
句
・
美
し
い
詩
句
)
や
「
麗
句
」
「
清
句
」
(
対
句
な
ど
の
美
し
い
、
端
正
な
詩
句
)
よ
-
さ
ら
に
上
位
の
、
ほ
と
ん
ど
最
上
級
の
評
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
秀
な
る
者
は
、
篇
中
の
独
抜
な
る
者
な
-
。
隈
は
複
意
を
以
て
工
と
為
し
、
秀
は
卓
絶
を
以
て
巧
と
為
す
。
斯
れ
乃
ち
旧
章
の
幾
積
に
し
て
、
才
情
の
嘉
会
な
り
」
(
『
文
心
離
龍
』
第
四
十
)
と
い
う
よ
う
に
一
簾
中
の
秀
逸
な
見
せ
場
を
構
成
し
て
く
れ
る
も
の
で
、
「
離
削
も
て
巧
を
取
る
有
り
、
美
と
経
も
秀
に
非
ず
」
と
こ
と
ば
の
彫
琢
を
い
-
ら
巧
も
う
と
、
美
し
い
も
の
は
で
き
て
も
「
秀
句
」
に
な
ら
な
い
。
草
木
が
花
を
開
い
て
煙
-
よ
う
な
巧
ま
ざ
る
妙
趣
、
綿
布
が
朱
緑
に
染
め
ら
れ
て
濃
厚
に
織
な
す
潤
色
の
美
、
な
ど
が
そ
れ
に
値
す
る
も
の
で
、
智
恵
を
し
ぼ
っ
て
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
1
三
若
木
太
1
生
涯
に
あ
る
か
な
い
か
の
、
思
考
作
用
に
お
け
る
幸
運
な
め
ぐ
-
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
生
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
秀
句
」
、
す
な
わ
ち
「
言
の
秀
な
る
は
、
万
慮
の
〓
父
」
と
も
い
う
べ
き
詩
人
の
才
・
情
の
奇
し
き
出
会
い
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
、
き
わ
み
な
く
深
い
情
感
を
展
開
し
た
「
こ
と
ば
」
を
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
詩
人
た
ち
は
、
埋
も
れ
果
て
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
不
安
と
闘
い
な
が
ら
も
「
客
有
-
て
独
-
苦
吟
、
清
夜
黙
し
て
自
ら
課
す
。
詩
人
は
窮
葦
を
例
と
す
。
か
わ
秀
句
は
寒
餓
に
出
づ
.
何
か
常
に
霜
雪
を
暴
か
す
べ
き
、
庶
-
は
以
て
郊
賓
を
露
ま
ん
」
(
蘇
東
披
「
病
中
大
雪
数
日
。
未
二
嘗
起
観
1
.
我
令
達
薦
。
以
レ
詩
相
席
」
)
と
孟
郊
や
李
賀
を
思
い
な
が
ら
、
後
性
に
残
る
秀
逸
の
詩
句
を
求
め
て
清
夜
に
苦
吟
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
詩
句
は
詩
人
の
オ
-
ジ
ナ
-
テ
ィ
ー
と
、
こ
と
ば
の
卓
抜
き
で
も
っ
て
「
秀
句
」
と
評
価
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
る
。
わ
が
国
の
歌
論
で
も
「
主
あ
る
詞
」
(
『
近
来
風
体
抄
』
)
と
し
て
、
著
名
な
秀
歌
と
し
て
、
創
始
者
を
た
た
え
、
そ
の
秀
句
を
禁
制
と
す
る
よ
う
な
例
も
あ
っ
て
、
同
様
に
詩
人
・
歌
人
の
「
秀
句
」
の
求
め
方
は
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
「
秀
句
」
は
右
の
よ
う
に
「
佳
句
」
「
麗
句
」
「
清
句
」
な
ど
の
正
価
の
評
語
の
最
高
の
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、
次
の
よ
う
な
魚
価
の
評
語
を
含
め
た
も
の
の
中
の
最
上
に
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
○
少
陵
に
故
て
変
態
多
し
。
其
詩
に
深
句
有
-
、
雄
句
有
り
、
老
句
有
-
、
秀
句
有
り
、
麗
句
有
-
、
険
句
有
-
、
拙
句
有
-
、
累
句
有
り
。
後
世
に
別
し
て
大
家
為
り
。
特
に
盛
唐
に
高
き
者
、
其
れ
深
句
・
雄
句
・
老
句
有
る
を
以
て
也
。
而
し
て
終
に
盛
唐
為
る
を
失
わ
ざ
る
者
、
其
れ
秀
句
・
麗
句
有
る
を
以
て
也
。
軽
浅
の
子
弟
、
往
住
に
し
て
之
を
薄
-
す
る
者
有
-
。
則
ち
其
れ
険
句
・
拙
句
・
累
句
有
る
を
以
て
也
。
知
ら
ず
其
れ
愈
よ
険
愈
よ
老
な
る
を
。
正
に
走
れ
は
此
れ
、
老
は
掲
一
四
!
S
S
得
の
虞
、
故
に
之
を
難
ず
る
に
足
ら
ず
。
揮
-
拙
累
之
句
は
、
我
瀬
を
掩
す
に
為
る
能
は
ず
。
然
-
と
錐
も
更
に
千
百
世
、
能
-
之
に
勝
る
者
無
き
は
何
ん
ぞ
。
要
は
露
句
無
し
と
日
ふ
耳
。
(
『
重
囲
頼
鎗
』
)
注
2
時
代
は
下
っ
て
明
の
王
世
懲
撰
の
詩
論
で
、
「
少
陵
鰭
」
(
F
槍
浪
詩
話
』
)
と
称
せ
ら
れ
る
杜
甫
の
詩
句
を
細
か
く
評
し
た
も
の
で
あ
る
。
杜
甫
の
詩
態
の
奇
絶
き
を
評
す
れ
ば
、
「
深
句
」
(
深
遠
に
通
暁
し
た
句
)
、
「
雄
句
」
(
力
強
-
あ
や
の
あ
る
雄
蔚
の
詩
句
)
、
「
老
句
」
(
品
が
あ
っ
て
、
さ
び
た
老
練
の
句
)
を
も
っ
て
盛
唐
に
名
高
く
、
「
秀
句
」
「
麗
句
」
を
も
っ
て
盛
唐
の
詩
と
し
て
の
典
型
に
輝
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
な
の
に
詩
の
何
た
る
か
を
理
解
し
得
な
い
軽
浅
の
人
が
'
杜
甫
の
詩
に
も
見
ら
れ
る
「
険
句
」
(
難
字
を
並
べ
た
句
)
、
「
拙
句
」
(
拙
劣
の
句
)
、
「
累
句
」
(
班
累
の
詩
句
)
の
類
を
掲
げ
て
止
揚
せ
ん
と
す
る
。
「
老
旬
」
は
杜
甫
の
独
得
の
も
の
で
非
難
す
る
に
は
足
-
な
い
も
の
だ
が
、
「
拙
・
累
」
の
句
は
甥
壇
は
あ
る
も
の
の
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
添
削
、
推
敵
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
杜
詩
を
批
評
は
す
る
も
の
の
、
千
数
百
年
経
っ
た
今
ま
で
に
こ
れ
に
勝
る
も
の
が
無
い
と
い
う
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。
杜
甫
以
降
の
詩
に
は
た
だ
「
露
句
」
(
軽
薄
の
詩
句
)
は
な
い
と
い
う
程
度
に
し
か
評
し
得
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
詩
論
の
評
語
は
細
か
く
な
っ
て
い
-
が
、
そ
の
中
で
「
秀
句
」
の
評
価
の
高
さ
は
少
し
も
ゆ
る
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
厳
し
い
意
味
で
の
「
秀
句
」
は
詩
論
書
の
流
入
と
共
に
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
て
用
い
ら
れ
た
。
十
二
世
紀
初
頭
に
は
成
立
し
て
い
る
『
江
談
抄
』
の
詩
評
に
は
原
義
を
そ
っ
く
-
用
い
た
例
が
い
く
ら
も
あ
る
。
ま
た
『
本
朝
書
籍
目
録
』
な
ど
に
書
き
留
め
ら
れ
た
『
本
朝
秀
句
』
『
統
本
朝
秀
句
』
『
新
撰
秀
句
』
(
そ
の
他
『
日
本
佳
句
』
『
本
朝
佳
句
』
、
『
近
代
麗
句
』
r
常
世
麗
句
_
A
な
ど
は
「
佳
句
」
や
「
麗
句
」
)
の
編
纂
集
が
存
在
し
た
こ
と
は
そ
れ
を
裏
づ
け
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
中
国
詩
論
の
受
容
期
の
様
相
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
再
説
し
な
い
(
往
2
)
0
3
'
日
本
漢
詩
文
に
お
け
る
詩
評
で
は
、
ジ
ャ
ン
ル
が
同
じ
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
原
義
過
-
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
和
歌
の
世
界
へ
流
用
さ
れ
た
時
に
ズ
レ
た
意
味
が
派
生
し
た
の
で
あ
る
。
『
西
宮
記
』
(
巻
十
四
・
臨
時
部
・
勇
宴
)
に
見
え
る
延
善
六
年
、
天
慶
六
年
の
「
日
本
紀
寛
宴
和
歌
」
に
「
其
中
秀
句
」
と
か
「
題
秀
句
」
と
か
評
さ
れ
た
歌
は
『
書
紀
』
の
講
義
の
年
次
終
了
後
に
勇
宴
が
催
さ
れ
た
そ
の
席
で
'
『
書
紀
』
に
あ
ら
わ
れ
る
伝
説
上
、
歴
史
上
の
人
物
の
苦
難
に
自
分
の
現
実
の
苦
悩
を
重
ね
合
せ
て
報
禄
任
免
の
こ
と
を
訴
嘆
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
例
を
掲
げ
れ
ば
次
の
通
-
で
あ
る
。
○
得
二
伊
弊
譜
尊
一
民
部
大
部
大
江
朝
綱
カ
ソ
イ
ロ
バ
イ
カ
ニ
ア
ハ
レ
ー
ヲ
モ
フ
ラ
ン
ミ
-
セ
ニ
ナ
リ
ヌ
ア
ジ
タ
タ
ズ
シ
テ
駕
祖
色
馬
如
何
尼
憐
度
思
藍
三
年
尼
鳴
奴
足
不
立
子
手
放
二
耕
官
l
之
後
、
及
二
三
年
一
也
。
(
『
酉
官
記
』
)
注
4
こ
の
歌
は
『
書
紀
』
第
一
巻
の
蛭
児
伝
説
に
材
を
採
っ
た
も
の
で
あ
る
。
蛭
児
は
≡
歳
に
な
る
ま
で
脚
が
立
た
ず
、
そ
れ
を
憎
ん
だ
親
に
天
磐
機
船
に
乗
せ
ら
れ
、
風
の
ま
に
ま
に
放
ち
棄
て
ら
れ
た
と
い
う
。
当
時
、
癖
官
を
放
た
れ
て
三
年
に
及
ん
で
い
た
朝
綱
の
不
遇
の
意
識
を
、
蛭
児
に
よ
そ
え
て
う
ま
く
訴
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
秀
句
」
と
評
さ
れ
た
点
は
、
三
年
と
い
う
不
遇
の
身
の
共
通
性
を
核
に
し
て
、
関
「
秀
句
」
の
意
義
と
構
造
連
あ
る
心
(
内
容
)
に
緑
を
求
め
、
同
じ
嘆
き
の
心
を
言
い
懸
け
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
和
歌
の
例
で
も
「
秀
句
」
の
評
の
意
味
が
さ
ら
に
ず
れ
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
○
其
国
は
其
所
の
な
を
そ
ふ
べ
し
。
津
の
く
に
の
湖
沼
融
お
も
は
ず
や
ま
し
ろ
の
d
融
に
あ
ひ
み
む
こ
と
を
の
み
こ
そ
又
所
の
名
ば
か
-
を
も
よ
む
I
わ
れ
を
の
み
お
も
ひ
つ
る
が
の
こ
し
な
ら
ば
か
へ
る
の
や
ま
は
ま
ど
は
ざ
ら
ま
し
か
や
う
に
そ
へ
よ
む
な
り
。
か
な
ら
ず
義
か
な
は
ね
ど
、
そ
の
物
に
か
か
り
た
る
こ
と
を
い
ひ
つ
れ
ば
お
の
ず
か
ら
秀
句
に
て
あ
る
也
。
た
だ
し
あ
な
が
ち
に
も
と
め
た
る
は
わ
ろ
し
。
よ
り
-
る
こ
と
を
よ
む
べ
き
也
。
(
r
和
歌
初
学
抄
』
)
注
5
は
じ
め
の
歌
は
、
「
何
は
」
に
「
難
波
」
、
「
永
遠
」
に
「
鳥
羽
」
と
国
名
・
地
名
に
緑
を
求
め
て
言
い
懸
け
た
も
の
で
、
次
は
「
思
5
5
O
K
サ
J
(
助
動
詞
)
を
「
敦
賀
」
に
言
い
懸
け
、
さ
ら
に
そ
の
緑
に
よ
っ
て
「
越
」
(
国
名
)
を
引
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
清
輔
は
「
歌
は
物
に
よ
せ
て
そ
へ
よ
む
や
う
あ
り
。
な
ぞ
ら
へ
歌
と
い
ふ
に
や
。
た
と
へ
ば
」
と
「
あ
ま
の
は
ら
-
も
の
な
み
た
ち
月
の
ふ
ね
ほ
し
の
は
や
し
に
こ
ぎ
か
く
さ
れ
ぬ
」
と
例
示
す
る
。
い
づ
れ
も
、
懸
詞
と
縁
語
の
修
辞
法
を
指
し
て
「
秀
句
」
と
称
し
て
い
る
。
『
古
今
集
』
序
の
「
な
ず
ら
へ
う
た
、
/
き
み
に
け
さ
あ
し
た
の
霜
の
お
き
て
い
な
ば
こ
ひ
し
き
ご
と
に
き
え
や
わ
た
ら
ん
、
と
い
へ
る
な
る
べ
し
。
こ
れ
は
、
も
の
に
も
な
ず
ら
へ
て
、
そ
れ
が
や
う
に
な
ん
あ
る
と
や
う
に
い
ふ
也
」
と
「
た
と
へ
う
た
/
わ
が
こ
ひ
は
よ
む
と
も
つ
き
じ
あ
-
そ
う
み
の
は
ま
の
ま
き
ご
は
よ
み
つ
く
す
と
も
、
と
い
へ
る
な
る
べ
し
。
こ
れ
は
'
よ
ろ
づ
の
草
木
鳥
け
だ
物
に
つ
け
て
、
心
を
一
五
若
木
太
1
み
す
る
也
」
は
、
『
詩
晶
L
な
ど
に
い
う
「
比
」
「
興
」
の
顕
愉
・
隠
境
の
修
辞
法
か
ら
得
て
分
類
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
『
奥
義
抄
』
に
し
て
も
『
初
学
抄
』
に
し
て
も
『
古
今
』
序
の
分
類
に
依
り
か
か
-
な
が
ら
も
、
ほ
と
ん
ど
字
句
の
上
で
の
修
辞
と
し
て
し
か
考
え
て
い
な
い
。
も
と
も
と
『
文
心
彫
龍
』
な
ど
に
説
-
と
こ
ろ
は
「
比
」
は
比
境
の
こ
と
で
、
事
・
理
を
も
の
に
依
附
し
て
情
意
を
託
そ
う
と
す
る
修
辞
で
、
「
輿
」
は
外
界
の
景
物
に
触
れ
て
情
を
生
じ
、
娩
曲
な
た
と
え
を
め
ぐ
ら
し
て
訊
輸
す
る
方
法
を
い
う
。
「
な
ず
ら
へ
う
た
」
や
「
た
と
へ
う
た
」
は
こ
の
「
比
」
「
輿
」
に
よ
っ
て
た
て
た
修
辞
法
の
類
別
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
『
初
学
抄
」
の
場
合
に
は
『
古
今
』
序
が
詩
論
の
意
味
す
る
「
比
」
「
輿
」
に
な
ら
お
う
と
し
た
よ
う
な
意
識
は
欠
除
し
て
い
て
、
縁
語
や
懸
詞
と
い
う
、
そ
れ
も
内
容
で
は
な
く
、
詞
だ
け
の
修
辞
法
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
初
学
抄
J
l
で
は
「
訊
詞
」
と
し
て
「
そ
へ
よ
む
事
は
声
た
が
ひ
た
れ
ど
も
、
た
だ
も
じ
に
つ
き
て
よ
む
な
-
」
と
し
て
「
あ
-
あ
け
の
月
の
ひ
か
-
を
ま
つ
ほ
ど
に
わ
が
よ
の
い
た
く
ふ
け
に
け
る
か
な
/
世
ト
夜
也
」
と
い
う
よ
う
な
讃
歌
を
示
す
。
明
ら
か
に
「
詞
を
訊
え
る
」
の
意
味
で
あ
る
。
ア
ク
セ
ン
ト
は
異
っ
て
い
て
も
、
同
じ
文
字
の
読
み
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
修
辞
で
あ
る
。
『
八
雲
御
抄
』
(
第
二
、
あ
ら
ぬ
や
う
な
る
秀
句
を
好
む
事
)
に
言
う
「
秀
句
」
も
ほ
ぼ
『
初
学
抄
』
流
の
詞
の
修
辞
法
(
縁
語
・
懸
詞
)
を
指
し
て
い
て
踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
『
黄
宴
和
歌
』
の
「
秀
句
」
評
が
い
わ
ば
「
心
の
修
辞
」
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
「
詞
の
修
辞
」
に
対
す
る
評
語
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
○
聞
き
よ
か
ら
ぬ
詞
を
面
白
く
続
け
な
せ
る
、
わ
ざ
と
も
秀
句
と
な
る
播
磨
な
る
飾
磨
に
染
む
ス
叫
瑚
瑚
瑚
引
可
人
を
恋
し
と
恩
ふ
頃
か
な
〓
ハ
『
無
名
抄
』
の
こ
の
例
も
「
詞
の
修
辞
」
を
指
し
て
「
秀
句
」
と
す
る
。
前
者
は
「
強
ち
」
と
「
褐
色
」
と
が
、
後
者
は
「
適
々
」
と
「
玉
」
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
緑
に
そ
え
て
上
下
旬
に
言
い
懸
け
ら
れ
て
い
る
。
『
無
名
抄
」
の
「
秀
句
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
八
嶋
正
明
氏
が
『
八
雲
御
抄
』
の
用
法
に
唄
っ
て
次
の
よ
う
に
整
理
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。
(
注
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)
『
無
名
抄
』
『
八
雲
御
抄
』
A
新
た
な
趣
向
-
-
-
-
-
風
情
の
い
り
ほ
が
B
新
た
な
結
語
法
-
-
-
-
詞
の
い
り
ほ
が
C
懸
詞
D
縁
語
-
-
-
-
秀
句
『
無
名
抄
』
の
「
秀
句
」
は
<
p
q
o
q
の
意
味
の
巾
を
も
つ
広
義
の
用
法
で
あ
り
、
『
八
雲
御
抄
』
の
そ
れ
は
c
D
の
み
の
狭
義
の
用
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
諸
書
に
お
い
て
そ
の
用
法
を
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
。
-
和
歌
初
学
抄
2
六
百
番
歌
合
判
詞
-
古
来
風
体
抄
CCC
DDD
4
和
歌
色
菓
5
無
名
抄
A
JVB
C
(D) D
思
ひ
草
葉
末
に
結
ぶ
白
露
の
た
ま
!
＼
来
て
は
手
に
も
た
ま
ら
ず(
r
無
名
抄
し
)
t
l
<
o
-
八
雲
御
抄
7
悦
目
抄
8
詠
歌
一
体
9
和
歌
大
綱
DDDD
す
な
わ
ち
「
和
歌
色
葉
』
『
無
名
抄
』
の
み
が
前
後
の
歌
論
書
に
は
見
ら
れ
ぬ
広
義
の
「
秀
句
」
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
「
歌
合
に
於
い
て
多
く
の
秀
句
法
が
隆
盛
を
極
め
た
新
古
今
盛
時
を
挟
む
1
時
期
」
「
建
久
末
年
か
ら
承
久
年
間
迄
の
間
、
語
義
が
拡
大
し
た
事
に
な
-
、
そ
れ
は
又
、
艮
経
・
後
鳥
羽
院
を
筆
頭
と
す
る
そ
の
当
時
の
表
現
方
法
を
受
け
入
れ
て
行
っ
た
歌
壇
状
況
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
」
(
前
掲
論
)
0
さ
て
、
こ
う
し
て
一
瞥
す
る
と
、
『
和
歌
色
葉
』
『
無
名
抄
』
以
外
の
歌
論
書
の
「
秀
句
」
と
評
す
る
部
分
は
、
縁
語
・
懸
詞
に
よ
る
「
詞
の
修
辞
」
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て
、
最
も
古
い
用
例
『
日
本
紀
勇
宴
和
歌
』
に
お
い
て
は
、
同
じ
縁
語
・
懸
詞
の
技
法
を
用
い
な
が
ら
も
、
部
分
的
な
「
詞
の
修
辞
」
に
終
ら
ず
、
詠
み
手
の
心
を
説
話
に
託
し
て
意
味
の
重
層
化
を
歌
全
体
に
盛
-
こ
む
「
心
の
修
辞
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
『
初
学
抄
』
な
ど
が
、
「
秀
句
」
の
技
法
と
し
て
、
詩
論
の
「
比
」
(
物
に
因
-
て
志
を
愉
う
)
・
「
興
」
(
文
巳
に
尺
き
て
意
余
-
育
-
)
-
『
詩
品
』
上
-
を
日
本
風
に
、
あ
い
ま
い
に
受
容
し
て
、
そ
の
「
な
ず
ら
へ
」
「
た
と
へ
」
の
ど
ち
ら
を
も
包
み
こ
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
『
童
宴
宴
和
歌
』
の
方
は
「
輿
」
の
意
味
す
る
「
心
の
修
辞
」
を
「
秀
句
」
と
評
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
秀
句
」
の
意
味
は
歌
論
に
お
い
て
ま
す
ま
す
部
分
的
な
懸
詞
と
い
う
「
詞
の
修
辞
」
法
へ
と
狭
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
の
が
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
全
く
別
の
世
界
の
異
義
と
の
交
渉
も
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
「
秀
句
」
が
、
縁
語
・
懸
詞
の
修
辞
法
と
い
う
点
に
お
い
て
の
み
同
じ
で
、
そ
れ
が
別
の
世
界
へ
別
の
ジ
ャ
ン
ル
、
す
な
わ
ち
位
相
の
違
う
場
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
「
気
の
き
い
た
縁
語
・
懸
詞
」
「
機
智
に
よ
る
酒
落
」
の
意
味
と
往
き
来
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
例
は
『
新
猿
楽
記
』
に
お
け
る
芸
能
化
し
た
答
弁
や
「
ざ
し
き
し
く
(
座
敷
秀
句
)
」
(
『
習
道
「
秀
句
」
の
意
義
と
構
造
書
』
)
や
「
延
年
秀
句
」
(
「
法
隆
寺
祈
雨
日
記
」
)
、
あ
る
い
は
『
大
鏡
』
や
冒
口
妻
鑑
』
な
ど
に
見
え
る
普
通
の
会
席
で
の
機
智
の
効
い
た
座
興
の
酒
落
、
『
平
家
物
語
』
や
『
太
平
記
』
な
ど
の
落
首
の
中
に
も
い
-
ら
も
散
見
す
る
。
座
興
の
「
秀
句
」
と
は
今
日
の
駄
酒
藩
に
あ
た
る
こ
と
ば
の
言
い
懸
け
で
、
江
戸
で
「
地
口
」
「
語
呂
」
と
も
い
わ
れ
る
言
語
遊
戯
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
「
秀
れ
た
句
」
と
「
酒
落
」
と
の
意
味
の
距
離
を
繋
ぐ
も
の
は
、
こ
と
ば
の
機
能
と
し
て
の
縁
語
・
懸
詞
の
技
法
で
あ
る
。
和
歌
に
お
け
る
と
同
様
に
懸
詞
、
と
い
う
よ
り
「
言
い
懸
け
」
の
方
が
多
い
の
だ
が
、
機
能
と
し
て
の
重
義
法
が
、
和
歌
な
ど
の
伝
統
文
学
の
世
界
で
用
い
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
座
興
の
席
で
用
い
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
場
、
位
相
に
お
け
る
価
値
の
評
価
へ
と
限
定
化
さ
れ
て
い
-
と
い
う
構
造
な
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
座
興
の
「
秀
句
」
が
い
っ
そ
う
「
詞
の
修
辞
」
に
依
-
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
ば
評
語
-
秀
れ
た
句
↓
座
興
の
こ
と
ば
(
価
値
の
機
能
化
へ
)
(
機
能
の
価
値
化
へ
)
雅俗
若
木
太
一
「
秀
句
」
と
い
う
こ
と
ば
は
「
秀
れ
た
句
」
と
い
う
、
文
章
や
こ
と
ば
を
批
評
す
る
「
評
語
」
で
、
こ
れ
が
原
義
で
あ
る
。
中
国
の
詩
論
や
、
そ
れ
が
わ
が
国
に
流
入
さ
れ
た
時
で
も
、
同
じ
詩
論
の
世
界
で
は
同
義
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
同
じ
位
相
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
詩
論
の
法
格
を
基
礎
に
、
歌
論
が
た
て
ら
れ
た
時
に
、
短
歌
と
い
う
形
式
上
、
修
辞
法
も
お
の
ず
か
ら
、
枕
詞
・
序
詞
の
他
に
は
縁
語
・
懸
詞
が
主
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
表
現
上
の
事
情
が
あ
っ
て
、
評
価
の
対
象
が
そ
の
点
に
向
け
ら
れ
て
い
く
と
い
う
の
も
当
然
の
な
-
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
『
和
歌
色
葉
』
や
『
無
名
抄
』
と
い
っ
た
広
義
の
用
法
も
見
ら
れ
た
も
の
の
、
傾
向
と
し
て
は
価
値
評
価
か
ら
修
辞
上
の
機
能
評
化
へ
と
限
定
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
「
秀
れ
た
句
」
と
い
う
価
値
評
価
の
要
素
は
依
然
と
し
て
あ
-
、
し
か
も
「
新
し
い
趣
向
」
「
新
し
い
結
語
法
」
な
ど
の
修
辞
法
よ
-
も
、
「
縁
語
・
懸
詞
」
の
技
法
を
中
心
と
す
る
評
語
へ
と
限
定
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
④
縁
語
・
懸
詞
そ
の
も
の
を
指
示
す
る
意
味
が
派
生
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
。
○
囲
融
院
の
御
と
き
粛
宮
く
だ
-
侍
-
け
る
に
母
の
前
粛
宮
斎
宮
女
御
よ
に
ふ
れ
ば
又
も
こ
え
け
-
す
ゞ
か
や
ま
む
か
し
の
い
ま
に
な
る
に
や
あ
る
ら
ん
こ
の
う
た
も
秀
句
あ
ま
り
な
る
に
や
。
(
『
古
来
風
鉢
抄
』
)
注
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こ
れ
だ
け
で
は
ど
の
部
分
を
「
秀
句
」
と
い
う
の
か
分
-
に
く
い
が
顕
昭
法
師
の
『
拾
遺
抄
註
』
に
「
寮
宮
女
御
ハ
、
サ
キ
ニ
我
身
モ
粛
宮
ニ
テ
下
向
シ
テ
。
又
後
ニ
ム
ス
メ
ノ
斎
宮
ノ
下
向
こ
。
モ
ロ
ト
モ
ニ
下
向
ス
ト
テ
。
鈴
鹿
山
ニ
テ
ヨ
マ
レ
タ
ル
チ
-
0
ヨ
ニ
フ
レ
バ
振
ニ
ソ
へ
タ
-
。
ナ
ル
ニ
ヤ
ハ
。
鳴
ニ
ソ
へ
タ
-
。
」
の
説
明
で
明
ら
か
に
な
る
。
世
に
「
経
る
」
と
鈴
を
「
振
る
」
、
「
す
ゞ
(
鈴
)
か
や
ま
」
の
緑
に
そ
え
て
「
成
る
」
が
鈴
が
「
鳴
る
」
に
言
い
懸
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
そ
し
て
一
八
こ
の
「
秀
句
」
の
修
辞
に
つ
い
て
「
和
歌
二
秀
句
ヲ
ヨ
ム
ハ
次
ゴ
ト
也
。
タ
ト
ヒ
読
ト
モ
可
レ
随
レ
便
ナ
-
。
タ
ト
へ
バ
路
ヲ
ユ
カ
ム
ニ
。
ソ
バ
ヨ
-
秀
句
ノ
来
テ
ト
-
ツ
カ
ム
ヲ
ヨ
ム
ベ
シ
。
ワ
ザ
ト
秀
句
モ
ト
メ
ン
ト
テ
。
薮
へ
横
入
コ
ト
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
秀
句
ハ
此
歌
ノ
様
ニ
ヨ
ム
ベ
シ
」
と
藤
原
頼
輔
が
常
に
こ
の
例
を
引
い
て
語
っ
て
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
作
意
が
先
に
は
し
る
詞
の
技
功
を
い
ま
し
め
る
の
も
、
「
秀
句
」
が
縁
語
・
懸
詞
の
意
味
に
限
定
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
広
義
の
意
味
を
も
っ
た
『
和
歌
色
葉
』
さ
え
「
さ
し
も
な
き
歌
は
心
ば
か
-
を
や
-
て
、
詞
に
も
た
ら
ぬ
秀
句
を
さ
け
て
こ
の
む
な
り
。
秀
句
は
詞
に
ひ
か
れ
て
そ
ば
よ
-
い
で
く
る
は
よ
し
。
秀
句
を
む
ね
と
し
て
詞
を
よ
す
る
は
わ
ろ
き
也
」
と
「
詞
の
修
辞
」
が
そ
の
お
お
か
た
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に
の
み
頼
る
こ
と
を
い
ま
し
め
て
い
る
。
『
毎
月
抄
』
に
も
同
様
の
主
張
が
な
き
れ
て
い
る
。
○
大
か
た
歌
に
う
け
ら
れ
ぬ
は
秀
句
に
て
候
。
秀
句
も
、
自
然
に
何
と
な
く
読
み
い
だ
せ
る
は
、
さ
て
も
あ
-
ぬ
べ
し
。
い
か
が
せ
む
と
、
と
か
-
た
し
な
み
よ
め
る
秀
句
は
き
は
め
て
み
ぐ
る
し
く
、
み
ざ
め
す
る
事
に
て
侍
る
べ
し
。(
『
毎
月
抄
』
)
注
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こ
の
場
合
歌
例
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
文
脈
は
後
の
歌
学
書
に
い
う
の
と
同
様
に
受
け
と
れ
る
。
後
の
『
幽
寮
翁
聞
書
』
に
は
「
京
極
黄
門
庭
訓
抄
云
-
-
」
と
し
て
こ
の
文
を
引
用
し
、
「
行
平
の
た
ち
わ
か
れ
、
此
歌
は
こ
と
に
秀
句
す
き
た
り
。
し
か
れ
と
も
結
句
に
て
云
流
し
た
る
、
尤
め
て
た
き
と
俊
成
細
申
さ
れ
た
る
と
そ
。
と
か
く
秀
句
ほ
う
け
ら
れ
ぬ
も
の
と
心
得
へ
し
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
か
ら
衣
き
つ
1
な
れ
に
し
-
-
」
の
業
平
の
歌
を
例
に
出
し
、
「
此
歌
只
の
う
た
な
ら
は
秀
句
す
き
た
-
。
こ
れ
は
折
句
な
れ
は
事
な
し
」
と
い
う
話
を
出
し
て
い
る
。
幽
帝
ら
の
理
解
は
縁
語
・
懸
詞
の
「
詞
の
修
辞
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
は
う
る
さ
か
っ
た
定
家
自
身
が
○
ひこ
ひ
お
も
ひ
か
ひ
も
な
く
い
ひ
し
ら
ぬ
あ
ひ
見
ぬ
ま
ひ
/
＼
と
う
一
;
蝣
'
i
二
∴
一
∵
三
二
ニ
∴
「
,
蝣
'
'
'
'
'
I
∴
;
;
|
蝣
;
.
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,
,
;
:
-
i
,
:
.
.
(
『
下
官
抄
』
)
注
1
0
と
、
「
秀
句
」
の
場
合
は
仮
名
遣
い
が
違
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
定
家
の
言
う
「
秀
句
」
と
は
「
詞
の
修
辞
」
を
さ
し
て
言
う
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
前
後
の
歌
論
書
は
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
「
縁
語
」
を
効
か
し
た
「
懸
詞
」
の
技
法
を
「
秀
句
」
の
意
味
と
し
て
限
定
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
定
化
の
傾
向
は
連
歌
論
で
は
決
定
的
で
、
「
取
-
成
し
」
の
う
ま
味
は
「
秀
句
」
の
技
法
に
よ
っ
て
決
ま
る
程
で
あ
る
。
上
覚
は
『
和
歌
色
葉
』
上
・
種
々
名
膿
の
中
で
連
歌
の
例
を
あ
げ
て
「
本
末
心
に
ま
か
せ
た
り
。
秀
句
は
多
分
輿
あ
-
」
と
そ
の
技
法
を
肯
定
的
に
説
い
て
い
る
。
お
く
山
に
ふ
ね
こ
ぐ
お
と
の
き
こ
ゆ
る
は
な
れ
る
こ
の
み
や
う
み
わ
た
る
ら
む
(
窮
恒
)
(
貫
之
)
か
す
み
か
け
た
る
き
り
ひ
を
け
か
な
は
な
や
き
き
も
み
ぢ
や
す
ら
む
お
ぼ
っ
か
な
(
周
防
内
侍
)
(
永
貨
)注
1
1
「
秀
句
」
の
意
義
と
構
造
こ
の
連
歌
の
事
実
は
さ
て
お
き
、
「
秀
句
」
の
興
あ
る
方
法
は
こ
の
付
け
万
に
あ
る
。
な
ま
ず
「
奥
山
に
舟
漕
ぐ
音
」
と
謎
立
て
の
発
句
に
対
し
、
「
奥
山
」
に
「
生
れ
る
木
の
実
は
熟
み
わ
た
る
」
と
言
い
懸
け
て
い
る
。
「
船
漕
ぐ
」
に
「
海
渡
る
」
、
「
音
」
に
「
鳴
れ
る
」
と
緑
に
よ
せ
て
取
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
の
は
前
句
の
消
え
か
か
っ
た
「
桐
火
桶
」
の
様
子
を
見
立
て
た
付
句
で
、
「
霞
」
か
ら
「
花
」
を
出
し
、
し
か
も
火
が
赤
い
の
で
「
紅
葉
」
で
あ
ろ
う
か
、
覚
つ
か
な
い
と
応
じ
て
い
る
。
特
に
珍
ら
し
い
連
句
の
手
法
で
は
な
い
が
、
こ
の
歌
人
達
の
「
本
末
心
に
ま
か
せ
」
た
付
句
の
方
法
は
、
こ
の
時
期
の
座
興
の
あ
-
き
ま
を
示
し
た
も
の
で
あ
-
、
し
か
も
「
秀
句
」
の
方
法
で
「
多
分
輿
あ
」
る
も
の
で
あ
る
。
心
敬
は
『
さ
さ
め
こ
と
し
で
「
秀
句
」
に
つ
い
て
の
例
歌
を
示
し
「
秀
句
を
ば
古
人
も
歌
の
い
の
ち
と
い
へ
-
。
い
か
に
も
嫌
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
秀
句
の
名
歌
、
其
の
数
を
し
ら
ず
。
此
の
道
不
堪
の
と
も
が
ら
は
、
秀
句
な
ど
を
も
作
-
得
ぬ
も
の
な
-
。
又
あ
ま
り
に
か
い
り
き
過
ぎ
て
、
毎
々
秀
句
を
の
み
す
る
人
あ
-
。
深
入
-
し
て
ひ
と
へ
に
好
む
と
見
え
侍
る
は
、
う
る
さ
く
や
侍
ら
ん
と
な
-
」
(
江
は
)
と
肯
定
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
お
よ
そ
秀
句
な
く
て
は
歌
・
連
歌
作
-
が
た
か
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
い
の
ち
と
申
し
侍
-
。
し
か
は
あ
れ
ど
、
秀
句
に
必
ず
凡
俗
な
る
こ
と
お
ほ
し
と
な
む
。
分
別
最
用
な
る
べ
し
」
と
、
む
し
ろ
積
極
的
に
こ
の
「
秀
句
」
的
修
辞
を
和
歌
・
連
歌
の
表
現
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
歌
論
の
中
で
も
『
八
雲
御
抄
』
な
ど
は
「
お
は
か
た
は
、
秀
句
は
歌
の
み
な
も
と
、
こ
れ
を
詮
と
す
る
こ
と
な
れ
ど
、
余
-
に
く
さ
り
つ
ゞ
け
よ
め
ば
、
一
定
に
く
い
げ
が
そ
ふ
な
-
」
(
第
六
)
と
肯
定
的
に
説
-
も
の
は
あ
っ
た
わ
け
で
、
定
家
も
主
張
か
ら
す
れ
ば
相
当
に
「
秀
句
」
を
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
『
清
泉
茶
話
』
に
は
「
歌
に
秀
句
が
大
事
也
。
定
家
の
未
来
記
、
秀
句
の
事
を
い
ひ
た
る
也
。
雅
経
の
や
-
塩
の
辛
か
の
浦
な
ど
い
ひ
た
る
が
秀
句
也
」
と
和
歌
の
「
秀
句
」
表
現
と
は
「
未
来
記
」
一
九
若
木
太
一
の
こ
と
に
同
じ
と
述
べ
て
い
る
。
「
未
来
記
の
中
に
二
種
侍
る
べ
し
。
一
に
は
心
の
未
来
記
、
二
に
は
詞
の
未
来
記
な
る
べ
し
。
詞
の
未
来
記
と
は
、
大
略
秀
句
の
悪
し
き
な
-
」
(
冒
口
要
問
答
』
)
と
い
う
。
「
心
の
未
来
記
」
と
は
、
付
け
万
が
意
味
が
飛
び
す
ぎ
、
趣
向
に
奇
智
が
効
き
過
ぎ
て
、
不
自
然
な
の
を
言
い
、
「
詞
の
未
来
記
」
と
は
、
宗
脚
自
ら
の
句
を
引
い
て
「
初
春
の
あ
ら
玉
は
ゞ
き
手
に
と
-
て
」
な
ど
の
こ
と
を
言
い
、
「
あ
ら
玉
」
と
「
玉
は
ゞ
き
」
と
上
下
に
詞
を
通
わ
せ
た
も
の
、
ま
た
、
「
さ
さ
波
路
行
-
志
賀
の
浦
波
」
で
は
「
さ
さ
波
」
と
「
波
路
」
と
「
波
」
が
上
下
の
詞
に
か
か
-
、
し
か
も
「
さ
さ
波
」
が
「
志
賀
」
の
枕
詞
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
、
縁
に
そ
え
た
詞
の
言
い
懸
け
が
ま
ず
-
、
過
ぎ
た
も
の
を
い
う
。
い
づ
れ
も
趣
向
を
効
か
せ
過
ぎ
た
付
け
様
を
供
し
む
べ
き
だ
と
規
し
め
て
い
る
。
歌
論
か
ら
連
歌
論
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
師
承
関
係
で
教
え
の
立
場
は
細
か
く
異
る
が
、
こ
こ
に
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
引
用
し
て
「
秀
句
」
の
表
現
法
に
つ
い
て
の
大
勢
の
考
え
方
の
動
向
を
見
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
秀
句
表
現
は
必
要
で
あ
る
が
「
未
来
記
と
は
、
大
略
秀
句
の
悪
し
き
」
を
言
う
よ
う
に
、
心
も
詞
も
、
不
自
然
な
効
き
過
ぎ
た
も
の
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
中
世
歌
論
、
連
歌
論
の
「
秀
句
」
の
意
義
は
こ
の
よ
う
に
「
詞
の
修
辞
」
へ
と
限
定
化
さ
れ
て
、
必
要
で
は
あ
る
が
不
自
然
な
機
智
や
、
作
意
過
乗
の
趣
向
を
避
け
る
よ
う
指
導
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
詞
に
詞
を
付
け
る
だ
け
で
、
そ
の
間
に
内
容
の
飛
躍
が
み
ら
れ
な
い
、
未
熟
の
詩
の
状
態
に
あ
る
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
秀
句
」
表
現
す
べ
て
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
連
歌
で
は
、
「
見
立
」
と
と
も
に
「
取
成
し
」
の
方
法
は
最
も
重
要
で
、
多
用
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
。
歌
論
、
連
歌
諭
の
立
場
は
、
「
秀
句
は
歌
の
み
な
も
と
」
で
あ
る
が
「
未
来
記
」
(
秀
句
の
悪
し
き
も
の
)
は
避
け
よ
、
と
い
う
の
に
尽
き
る
。
二
〇
俳
譜
の
連
歌
の
場
合
に
な
る
と
、
「
秀
句
」
は
表
現
技
法
の
み
な
ら
ず
、
発
根
ま
で
を
包
み
こ
む
、
重
要
な
併
語
性
の
要
素
と
な
っ
て
い
く
。
前
句
に
対
す
る
当
意
即
妙
の
機
智
が
「
秀
句
」
表
現
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
宗
願
か
ら
心
敬
へ
-
 
、
宗
鑑
か
ら
守
武
へ
と
南
北
朝
時
代
に
隆
盛
を
み
る
お
お
ら
か
な
併
譜
精
神
を
「
秀
句
精
神
」
(
注
S
)
と
い
う
べ
き
新
し
い
時
代
思
潮
と
み
る
考
え
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
れ
ば
「
秀
句
」
と
は
す
で
に
「
詞
の
修
辞
」
の
範
囲
を
越
え
て
、
発
根
の
意
義
す
ら
包
み
こ
ん
で
お
り
、
そ
の
座
興
性
、
戯
笑
性
は
、
先
の
雅
文
学
の
世
界
を
は
み
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ふ
-
返
れ
ば
、
も
と
も
と
「
秀
句
」
は
『
勇
宴
和
歌
L
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
座
や
場
の
中
で
も
使
わ
れ
た
評
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
雰
囲
気
に
応
じ
て
雅
俗
の
両
世
界
に
通
わ
せ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
あ
る
意
味
で
の
必
然
性
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
『
古
今
著
聞
集
』
五
「
素
俊
法
師
が
秀
句
の
事
」
サ
ゾ
ン
ジ
タ
リ
に
見
え
る
「
想
像
花
勝
洞
」
に
付
て
「
素
俊
法
師
と
-
も
あ
へ
ず
、
『
左
存
松
子
亭
』
と
い
ひ
た
-
。
満
座
輿
に
入
て
腸
を
き
-
け
る
と
ぞ
」
の
説
話
は
、
雅
文
芸
の
席
で
あ
っ
た
も
の
が
、
即
興
の
機
智
の
付
け
方
に
よ
っ
て
笑
い
へ
転
換
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
「
秀
句
」
の
雅
か
ら
俗
へ
の
通
用
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
無
名
抄
』
に
○
俊
恵
法
師
が
家
を
苛
林
苑
と
名
付
け
て
、
月
毎
に
脅
し
侍
L
に
、
砿
盛
法
師
其
令
衆
に
て
、
寒
夜
千
鳥
と
云
ふ
題
に
て
、
「
千
鳥
も
着
け
-
鶴
の
毛
衣
」
と
云
ふ
苛
を
よ
み
た
-
け
れ
ば
、
人
々
、
「
珍
し
」
な
ど
云
ふ
程
に
、
素
餐
と
い
ひ
し
人
、
ス
ン
'
ハ
ク
た
び
!
1
是
を
詠
じ
て
、
「
面
白
く
侍
-
。
但
寸
法
や
合
は
ず
侍
ら
ん
」
と
い
ひ
出
た
-
け
る
に
、
と
よ
み
に
成
り
て
笑
ひ
の
ゝ
し
-
け
れ
ば
、
事
さ
め
て
や
み
に
け
-
。
「
い
み
じ
き
秀
句
な
れ
ど
、
か
や
う
に
成
ぬ
れ
ば
甲
斐
な
き
も
の
な
-
」
と
な
ん
祐
盛
語
り
侍
し
。
(
『
無
名
抄
j
)
と
見
え
る
話
は
一
層
こ
の
雅
と
俗
と
の
世
界
へ
の
「
秀
句
」
の
か
か
わ
-
万
が
あ
ざ
や
か
に
見
え
る
例
で
あ
る
。
『
無
名
抄
』
の
「
秀
句
」
の
意
義
は
『
和
歌
色
葉
』
と
共
に
広
義
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
「
霞
に
浮
ぶ
沖
の
釣
舟
」
と
か
「
入
日
を
洗
ふ
沖
津
白
波
」
「
月
落
ち
か
か
る
淡
路
島
山
」
な
ど
の
「
い
み
じ
き
詞
」
を
「
秀
句
」
と
評
す
例
が
あ
っ
て
、
表
現
上
の
「
新
た
な
趣
向
」
や
「
新
た
な
結
語
法
」
を
意
味
し
て
い
た
。
新
古
今
時
代
に
求
め
ら
れ
た
新
し
い
表
現
法
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
を
「
主
あ
る
詞
」
と
し
て
取
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
禁
制
し
て
い
る
。
「
空
に
知
ら
れ
ぬ
雪
ぞ
降
-
け
る
」
を
月
の
歌
に
「
水
に
知
ら
れ
ぬ
氷
な
-
け
-
」
と
し
立
て
た
の
を
「
衣
盗
み
て
小
袖
に
な
し
て
着
た
」
よ
う
だ
と
批
判
し
た
例
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
「
千
鳥
も
着
け
-
鶴
の
毛
衣
」
も
卓
抜
な
「
秀
句
」
と
評
さ
れ
て
、
「
主
あ
る
詞
」
の
扱
い
を
も
受
け
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
「
寸
法
や
合
は
ず
」
と
い
う
一
言
で
、
笑
の
世
界
へ
と
転
置
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
い
み
じ
き
秀
句
」
と
は
、
「
主
あ
る
詞
」
と
も
い
う
べ
き
雅
の
世
界
の
「
秀
れ
た
句
」
と
、
機
智
を
か
け
た
座
興
の
笑
い
の
要
素
を
微
妙
に
重
ね
合
わ
せ
た
「
漸
落
」
の
意
へ
と
通
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
座
興
の
「
秀
句
」
と
伝
統
文
芸
の
世
界
の
「
秀
句
」
と
は
こ
の
様
な
機
会
に
、
通
用
さ
せ
ら
れ
、
雅
と
俗
と
の
両
世
界
に
か
か
わ
る
評
語
と
な
り
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
座
興
の
場
合
は
機
智
が
「
秀
句
」
の
成
分
で
あ
っ
て
、
即
妙
の
「
取
成
し
」
で
そ
れ
が
生
れ
る
。
併
譜
の
「
秀
句
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
技
法
を
「
詞
の
修
辞
」
を
中
心
に
受
け
継
い
で
い
る
。
「
秀
句
」
が
「
詞
の
修
辞
」
へ
と
限
定
化
を
た
ど
っ
た
経
過
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
室
町
期
の
俳
譜
隆
盛
を
背
景
に
「
秀
句
」
の
笑
は
、
連
歌
嶋
な
ど
を
中
心
に
笑
話
の
発
想
の
核
と
な
-
、
話
の
趣
向
と
し
て
「
秀
句
」
話
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
と
患
う
。
「
秀
句
」
の
意
義
と
構
造
13121110987654
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氏
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1
九
六
二
年
・
北
京
・
人
民
文
学
出
版
社
刊
)
に
、
『
詩
晶
』
『
詩
式
』
は
「
歴
代
詩
話
」
(
中
華
民
国
四
十
八
年
版
)
に
よ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
私
に
読
ん
で
引
用
し
た
。
以
下
の
引
用
も
、
お
よ
そ
こ
の
例
に
な
ら
っ
た
。
「
歴
代
詩
話
」
二
「
秀
句
論
」
上
(
「
説
林
」
第
二
十
号
。
愛
知
県
立
大
学
国
文
学
会
・
一
九
七
二
・
二
)
「
『
秀
句
』
受
容
時
の
様
相
-
詩
論
・
歌
論
の
秀
句
と
座
興
の
秀
句
-
」
(
『
鹿
児
島
県
立
短
大
紀
要
』
第
二
十
五
号
二
九
七
五
・
こ
「
改
訂
史
籍
集
覧
」
「
日
本
歌
学
大
系
」
巻
二
古
典
文
学
大
系
「
歌
論
集
」
「
新
古
今
時
代
の
秀
句
に
つ
い
て
」
(
『
書
陵
部
紀
要
』
第
二
十
二
号
二
九
七
〇
)
「
日
本
歌
学
大
系
」
巻
二
古
典
文
学
大
系
「
歌
論
集
」
「
国
語
学
」
(
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
)
「
日
本
歌
学
大
系
」
巻
三
古
典
文
学
大
系
「
連
歌
論
集
」
以
下
も
同
じ
。
島
本
昌
一
氏
「
心
敬
の
秀
句
論
と
初
期
俳
譜
」
(
『
近
健
文
学
論
叢
]
二
九
七
〇
)
(
昭
和
五
十
三
年
九
月
三
〇
日
受
理
)
